
















































































































































































































































く過程のスター トであった。サッチャーは 1975年にジョセフ 0キー スなど
の支援をえて、イギ リス保守党の党首に選ばれ、1979年5月の総選挙で労
働党を打ち負かして勝利し、イギ リス史上、最初の女性宰相となった。彼女


































































































































































































































工業雇用の比率が、41.0%であったのに対 し、西 ドイツ 32◆8%、アメリカ






1895年にはイングランドとウェールズ 332、フランス 262、アメリカ 237、





フランス 4425、アメリカ 4830、 ドイツ 5210、ロシア 1795、日本4240と、
イギ リスの転落ぶりが際立っている。この間に 「同じ基準で算定した所得は
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